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Nel trattamento delle neoplasie maligne del pancreas e delle vie biliari il chirurgo si trova a do-
ver affrontare i numerosi problemi correlati non solo alla corretta definizione delle indicazioni o
controindicazioni alla chirurgia ed alla scelta di strategie e tecniche chirurgiche più vantaggiose a
breve e a lungo termine ma anche alla difficoltà diagnostica ed allo staging preoperatorio oltreché
alla necessità di individuare multimodalità terapeutiche più efficaci nei tumori avanzati e moda-
lità terapeutiche di maggior beneficio alternative alla chirurgia nei tumori non più resecabili al
momento della diagnosi.
Nell’inquadramento istopatologico dei carcinomi delle vie biliari secondo il TNM spicca la
difficoltà di differenziare tra pT1 (tumore limitato alla parete del dotto biliare) e pT2 (tumore
esteso oltre la parete del dotto biliare) in quanto non esiste un evidente e consistente strato fibro-
muscolare che caratterizzi anatomicamente la parete del dotto biliare e che possa permettere una
chiara differenziazione tra infiltrazione neoplastica parietale ed extraparietale del dotto stesso, né
durante la stadiazione ultrasonografica preoperatoria né all’esame anatomopatologico definitivo
(1, 2). Similmente una chiara distinzione tra invasione oltre la parete del dotto biliare (T2) ed in-
vasione del pancreas per i carcinomi del terzo inferiore, o del fegato e della colecisti per i carcino-
mi del terzo superiore e medio della via biliare (T3) è spesso impossibile: la prognosi di tumori
T2 del terzo medio si dimostra infatti non dissimile da quella dei T3 del terzo inferiore ad indi-
care che per una migliore determinazione prognostica sarebbe necessario misurare la profondità
d’invasione neoplastica oltre la parete della via biliare, specialmente nei tumori del terzo medio e
superiore in cui, essendo la parete del dotto biliare circondata da tessuto adiposo e connettivo las-
so e, per il terzo superiore più perifericamente, dal fegato, una invasione oltre la parete della via
biliare viene classificata di regola come pT2 diversamente dai tumori del terzo inferiore in cui, es-
sendo la parete del dotto biliare in diretto rapporto di contiguità con il pancreas, una analoga
profondità di invasione oltre la parete duttale viene inevitabilmente classificata come pT3 in ra-
gione del coinvolgimento del pancreas contiguo.
Relativamente al coinvolgimento linfonodale nel carcinoma della via biliare principale Hong
e coll. sottolineano l’importanza prognostica del numero di linfonodi metastatici e propongono
di differenziare il parametro N1, con cui nella attuale classificazione TNM si indica la presenza di
metastasi linfonodali regionali, in N1, in caso di metastasi in 1-4 linfonodi regionali, ed N2, in
caso di metastasi in 5 o più linfonodi regionali (3).
L’importanza di ottenere margini di sezione negativi nella chirurgia del pancreas e delle vie bi-
liari risulta evidente qualora si consideri che la possibilità di sopravvivenza a lungo termine, seb-
bene esigua, è comunque imprescindibile dalla realizzazione di interventi curativi (R0). Nagakawa
e coll. indicano che nel carcinoma pancreatico un diametro inferiore o uguale a 3 cm, l’assenza di
metastasi linfonodali o la presenza di metastasi confinate ai linfonodi N1, l’assenza di infiltrazio-
ne della capsula pancreatica e l’assenza di invasione retropancreatica o l’evidenza di invasione re-
tropancreatica in assenza di residui neoplastici sulla superficie di dissezione peripancreatica costi-
tuiscono le condizioni associate alla sopravvivenza a lungo termine. Nel carcinoma del pancreas,
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